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Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 19 octombrie 2019 pe un 
eșantion național de 1.117 persoane, reprezentativ pentru populația 
adultă a României care locuiește în țară (au fost excluse din eșantion 
persoanele aflate în străinătate). 
Eșantionul construit a fost de tip probabilist-aleator, format din 40 de 
straturi, rezultate din intersecția a 8 zone geografice cu 5 tipuri de 
localități urbane și regionale. Eșantionul are reprezentativitate națională, 
cu o eroare statistică de +/-3% la un interval de încredere de 95%. Adică 
dintr-o sută de eșantioane identice 95 dintre ele vor da aceleași cifre cu 
o eroare de +/-3%. Eșantionul reproduce structura socio-demografică a 
populației nu doar pe județe, regiuni de dezvoltare și tipuri de localități 
(orașe foarte mari, orașe mari, orașe mijlocii, orașe mici si comune), ci și 
pe sexe, grupe de vârstă, ocupații și nivel de instrucție școlară.  
Au fost realizate interviuri în 109 localități urbane și rurale din toate 
județele țării. Interviurile s-au desfășurat la domiciliul subiecților, cu 
ajutorul unei echipe de operatori de teren, nu prin telefon, email, 
facebook și nici pe stradă sau în instituții ori piețe. Persoanele intervievate 
au fost alese prin pas statistic, din 2 în 2 apartamente sau case, pornind 
de la numărul 1 al fiecărei străzi selectate în eșantion. În cazul în care în 
apartamentele sau casele selectate nu răspundea nimeni (erau case 
părăsite, oamenii erau plecați sau refuzau să participe la cercetare), 
operatorii au ales următoarea a 2-a casă. În acest fel s-a păstrat 
principiul probabilist, fiind improbabil ca oamenii care domiciliază la 
apartamente cu numere impare să aibă opinii semnificativ diferite de 
cei care locuiesc la apartamente cu numere pare.  
Informațiile obținute de operatorii de interviu au fost verificate de echipa 
coordonatoare, prin recontactarea telefonică a 112 subiecți (10%), care 
au confirmat participarea la sondaj.  
Sondajul a fost coordonat de Bruno Ștefan, sociolog ce a coordonat 
peste 500 de sondaje în ultimii 29 ani atât în cadrul Biroului de Cercetări 
Sociale – BCS (în perioada 1998-2019), cât și în cadrul Centrului 
Independent de Studii Sociale și Sondaje – CIS al Grupului pentru Dialog 
Social (în perioada 1991-1998), conferențiar la Departamentul de 
Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane din 
Universitatea Politehnica din București.  
Sondajul a fost finanțat de Partidul Mișcarea Populară - PMP. 
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Câtă încredere aveți în următorii candidați la funcția de Președinte al României? 
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Klaus Werner Iohannis (PNL)
Viorica Vasilica Dăncilă (PSD)
Ilie Dan Barna (USR-PLUS)
Theodor Paleologu (PMP)
Mircea Diaconu (ALDE+Pro România)
Alexandru Cumpănașu (independent)
Ramona Ioana Bruynseels (PPU)
Kelemen Hunor (UDMR)
Viorel Cataramă (PDL)
Bogdan Dragoș Stanoevici (independent)
Cătălin Ivan (ADN)
Ninel Peia (PNRo)
Sebastian C-tin Popescu (PNR)
John Ion Banu (PNaR)
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Bogdan Dragoș Stanoevici …
Sebastian Constantin Popescu…
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Câtă încredere aveți în Klaus Werner Iohannis? 
 
 
Evoluția încrederii în Klaus Werner Iohannis 
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Corelarea încrederii în Klaus Werner Iohannis cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Klaus Iohannis cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 14.1 29.1 35.7 21.1 0.0 București-Ilfov 13.4 22.8 32.3 30.7 .8 
30-39 ani 13.3 37.2 24.5 23.9 1.1 Centru 19.4 35.1 26.1 18.7 .7 
40-49 ani 20.0 29.6 29.2 21.3 0.0 Nord-Est 16.2 31.9 33.5 18.4 0.0 
50-59 ani 18.7 22.5 33.7 24.1 1.1 Nord-Vest 18.8 31.3 26.6 22.7 .8 
60-69 ani 15.5 21.3 24.7 37.9 .6 Sud-Est 20.8 21.5 29.9 27.1 .7 
Peste 70 ani 24.0 15.5 19.4 40.3 .8 Sud-Muntenia 22.0 22.0 26.4 29.7 0.0 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 12.8 18.8 18.8 48.7 .9 
Șc.generală, profesională 19.0 20.9 26.8 33.3 0.0 Vest 12.0 30.0 33.0 24.0 1.0 
Liceu, șc. postliceală 16.5 25.7 30.7 26.5 .6 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 17.2 34.0 26.5 21.4 1.0  Masculin 20.5 23.5 29.3 26.6 .2 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 14.6 29.5 27.8 27.3 .8 
Salariat la stat, bugetar 16.5 28.4 28.4 24.7 2.1  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 14.1 29.8 32.0 23.8 .3  Peste 200.000 loc 15.6 31.2 24.9 27.4 .8 
Lucrător în gospodărie 19.6 28.6 21.4 30.4 0.0  100-200.000 loc. 16.7 27.3 30.7 25.3 0.0 
Patron, întreprinzător 30.0 35.0 20.0 15.0 0.0  30-100.000 loc 15.2 25.5 29.7 28.3 1.4 
Pensionar 19.7 18.6 22.4 39.0 .3  Sub 30.000 loc 11.1 29.2 23.6 34.7 1.4 
Casnică, șomer 20.0 28.0 32.0 20.0 0.0  Comună sau sat 19.9 24.4 29.8 25.7 .2 
Elev, student 14.3 31.4 41.4 12.9 0.0  TOTAL 17,4 26,7 28,5 26,9 0,5 
 
Corelarea încrederii în Klaus Werner Iohannis cu media coeficientului de inteligență perceput al 
alegătorilor și cu vârsta medie 
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Câtă încredere aveți în Theodor Paleologu? 
 
 
Evoluția încrederii în Theodor Paleologu 
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Corelarea încrederii în Theodor Paleologu cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 




Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 2.5 13.1 22.6 30.2 31.7 București-Ilfov 5.5 15.0 23.6 37.8 18.1 
30-39 ani 6.4 13.3 31.4 25.5 23.4 Centru 7.5 14.2 27.6 24.6 26.1 
40-49 ani 5.8 16.7 30.4 25.4 21.7 Nord-Est 4.9 13.5 38.4 23.2 20.0 
50-59 ani 3.7 14.4 35.3 25.7 20.9 Nord-Vest 7.8 17.2 32.0 28.1 14.8 
60-69 ani 7.5 17.8 31.0 26.4 17.2 Sud-Est 9.0 24.3 30.6 25.7 10.4 
Peste 70 ani 8.5 17.1 25.6 27.9 20.9 Sud-Muntenia 5.5 13.2 25.8 27.5 28.0 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 1.7 11.1 21.4 28.2 37.6 
Șc.generală, profesională 5.2 15.4 28.4 22.9 28.1 Vest 1.0 14.0 35.0 19.0 31.0 
Liceu, șc. postliceală 3.8 14.9 28.5 29.5 23.3 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 8.7 15.9 32.4 26.2 16.8  Masculin 6.1 16.1 30.2 27.5 20.1 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 5.1 14.6 29.0 26.1 25.3 
Salariat la stat, bugetar 6.7 16.5 31.4 23.7 21.6  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 4.4 13.8 29.8 29.6 22.4  Peste 200.000 loc 7.2 19.4 30.8 24.1 18.6 
Lucrător în gospodărie 5.4 16.1 28.6 26.8 23.2  100-200.000 loc. 4.7 16.0 25.3 30.0 24.0 
Patron, întreprinzător 12.5 17.5 35.0 17.5 17.5  30-100.000 loc 5.5 11.0 33.1 28.3 22.1 
Pensionar 7.5 18.3 28.8 28.1 17.3  Sub 30.000 loc 4.2 15.3 27.8 31.9 20.8 
Casnică, șomer 2.0 6.0 30.0 19.0 43.0  Comună sau sat 5.3 14.4 29.4 25.9 25.0 
Elev, student 1.4 18.6 22.9 31.4 25.7  TOTAL 5,6 15,3 29,5 26,8 22,8 
 
Corelarea încrederii în Theodor Paleologu cu media coeficientului de inteligență perceput al alegătorilor 
și cu vârsta medie 
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Câtă încredere aveți în Ilie Dan Barna? 
 
 
Evoluția încrederii în Ilie Dan Barna 
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Corelarea încrederii în Ilie Dan Barna cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Dan Barna cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 6.5 23.1 22.6 27.6 20.1 București-Ilfov 4.7 11.8 22.0 42.5 18.9 
30-39 ani 9.0 17.0 33.0 27.1 13.8 Centru 7.5 15.7 29.1 34.3 13.4 
40-49 ani 9.2 16.7 31.7 30.4 12.1 Nord-Est 1.6 21.1 33.5 30.3 13.5 
50-59 ani 3.7 16.0 33.2 34.2 12.8 Nord-Vest 10.9 16.4 23.4 38.3 10.9 
60-69 ani 3.4 11.5 31.0 44.3 9.8 Sud-Est 9.0 20.1 36.1 27.1 7.6 
Peste 70 ani 3.9 11.6 21.7 45.7 17.1 Sud-Muntenia 6.0 14.8 28.6 32.4 18.1 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 6.8 12.0 21.4 42.7 17.1 
Șc.generală, profesională 3.9 16.0 26.1 36.6 17.3 Vest 5.0 17.0 39.0 26.0 13.0 
Liceu, șc. postliceală 5.4 16.7 29.7 34.3 13.9 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 10.0 16.2 31.7 30.7 11.3  Masculin 5.4 17.6 33.8 32.5 10.7 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 7.1 15.3 25.3 35.2 17.2 
Salariat la stat, bugetar 9.3 14.9 36.1 26.8 12.9  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 8.3 18.2 30.7 30.1 12.7  Peste 200.000 loc 5.5 16.9 29.1 33.8 14.8 
Lucrător în gospodărie 5.4 14.3 26.8 48.2 5.4  100-200.000 loc. 9.3 22.0 22.0 32.7 14.0 
Patron, întreprinzător 0.0 35.0 27.5 30.0 7.5  30-100.000 loc 6.9 13.8 31.0 37.2 11.0 
Pensionar 4.1 10.2 25.8 47.5 12.5  Sub 30.000 loc 6.9 13.9 29.2 34.7 15.3 
Casnică, șomer 5.0 17.0 22.0 24.0 32.0  Comună sau sat 5.5 15.6 31.0 33.3 14.6 
Elev, student 2.9 27.1 31.4 21.4 17.1  TOTAL 6,3 16,4 29,3 33,9 14,1 
 
Corelarea încrederii în Dan Barna cu media coeficientului de inteligență perceput al alegătorilor și cu 
vârsta medie 
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Câtă încredere aveți în Kelemen Hunor? 
 
 
Evoluția încrederii în Kelemen Hunor 
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Corelarea încrederii în Kelemen Hunor cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Kelemen Hunor cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 2.0 8.5 13.6 44.7 31.2 București-Ilfov 0.0 0.0 7.1 66.1 26.8 
30-39 ani 2.7 7.4 18.1 51.6 20.2 Centru 11.2 12.7 26.1 36.6 13.4 
40-49 ani 3.8 4.6 14.6 62.5 14.6 Nord-Est 0.0 2.2 15.7 67.0 15.1 
50-59 ani 4.3 2.7 17.1 60.4 15.5 Nord-Vest 9.4 10.9 22.7 56.3 .8 
60-69 ani 2.3 2.9 15.5 60.9 18.4 Sud-Est 1.4 2.8 10.4 63.2 22.2 
Peste 70 ani 2.3 3.9 13.2 61.2 19.4 Sud-Muntenia 2.2 7.1 13.7 46.7 30.2 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 0.0 2.6 9.4 51.3 36.8 
Șc.generală, profesională 2.3 2.9 14.7 57.2 22.9 Vest 0.0 2.0 19.0 69.0 10.0 
Liceu, șc. postliceală 4.0 5.6 14.1 58.4 17.9 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 1.9 6.5 18.1 53.7 19.7  Masculin 2.5 5.2 15.7 60.4 16.3 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 3.4 5.1 15.2 53.5 22.9 
Salariat la stat, bugetar 6.2 5.7 16.5 56.7 14.9  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 3.0 5.0 15.5 57.2 19.3  Peste 200.000 loc 0.0 1.3 10.5 66.7 21.5 
Lucrător în gospodărie 1.8 5.4 7.1 64.3 21.4  100-200.000 loc. 4.7 8.7 12.0 50.0 24.7 
Patron, întreprinzător 0.0 2.5 15.0 67.5 15.0  30-100.000 loc 2.1 6.2 18.6 54.5 18.6 
Pensionar 1.7 3.4 15.6 61.7 17.6  Sub 30.000 loc 0.0 6.9 16.7 65.3 11.1 
Casnică, șomer 2.0 4.0 13.0 47.0 34.0  Comună sau sat 4.5 5.3 17.5 53.6 19.1 
Elev, student 2.9 14.3 21.4 35.7 25.7  TOTAL 3,0 5,1 15,4 56,8 19,8 
 
Corelarea încrederii în Kelemen Hunor cu media coeficientului de inteligență perceput al alegătorilor și cu 
vârsta medie 
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Câtă încredere aveți în Viorica Vasilica Dăncilă? 
 
 
Evoluția încrederii în Viorica Vasilica Dăncilă 
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Corelarea încrederii în Viorica Dăncilă cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Viorica Dăncilă cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 8.5 8.0 15.1 66.8 1.5 București-Ilfov 7.9 9.4 10.2 72.4 0.0 
30-39 ani 3.2 9.6 14.4 69.7 3.2 Centru 6.7 9.0 18.7 60.4 5.2 
40-49 ani 5.8 6.7 17.1 67.9 2.5 Nord-Est 6.5 16.8 15.7 59.5 1.6 
50-59 ani 9.1 12.8 16.6 59.4 2.1 Nord-Vest 3.9 17.2 18.8 57.8 2.3 
60-69 ani 10.9 24.1 19.0 44.8 1.1 Sud-Est 19.4 16.0 16.0 45.8 2.8 
Peste 70 ani 20.9 23.3 14.7 39.5 1.6 Sud-Muntenia 12.1 12.1 17.6 57.1 1.1 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 10.3 17.1 12.8 59.0 .9 
Șc.generală, profesională 11.8 20.9 18.0 47.4 2.0 Vest 2.0 4.0 20.0 71.0 3.0 
Liceu, șc. postliceală 9.0 12.2 16.1 61.4 1.4 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 6.1 6.8 14.6 69.3 3.2  Masculin 10.3 13.2 16.3 58.5 1.7 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 7.7 13.0 16.2 60.8 2.4 
Salariat la stat, bugetar 8.8 9.3 16.0 61.3 4.6  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 6.1 8.3 17.7 66.6 1.4  Peste 200.000 loc 9.7 8.0 9.7 72.2 .4 
Lucrător în gospodărie 5.4 17.9 16.1 58.9 1.8  100-200.000 loc. 6.0 12.7 23.3 54.0 4.0 
Patron, întreprinzător 7.5 5.0 5.0 80.0 2.5  30-100.000 loc 12.4 13.8 14.5 56.6 2.8 
Pensionar 16.3 22.7 15.9 43.7 1.4  Sub 30.000 loc 5.6 9.7 12.5 72.2 0.0 
Casnică, șomer 4.0 14.0 15.0 66.0 1.0  Comună sau sat 9.0 15.8 18.1 54.8 2.3 
Elev, student 4.3 7.1 18.6 67.1 2.9  TOTAL 9,0 13,1 16,2 59,7 2,1 
 
Corelarea încrederii în Viorica Dăncilă cu media coeficientului de inteligență perceput al alegătorilor și cu 
vârsta medie 
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Câtă încredere aveți în Cătălin Ivan? 
 
 
Corelarea încrederii în Cătălin Ivan cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Cătălin Ivan cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Ninel Peia? 
 
 
Corelarea încrederii în Ninel Peia cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Ninel Peia cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Sebastian Constantin Popescu? 
 
 
Corelarea încrederii în Sebastian Constantin Popescu cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Sebastian Constantin Popescu cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în John-Ion Banu? 
 
 
Corelarea încrederii în John-Ion Banu cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în John-Ion Banu cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Mircea Diaconu? 
 
 
Corelarea încrederii în Mircea Diaconu cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Mircea Diaconu cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Bogdan Dragoș Stanoevici? 
 
 
Corelarea încrederii în Bogdan Dragoș Stanoevici cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Bogdan Dragoș Stanoevici cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Ramona-Ioana Bruynseels? 
 
 
Corelarea încrederii în Ramona-Ioana Bruynseels cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Ramona-Ioana Bruynseels cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Viorel Cataramă? 
 
 
Corelarea încrederii în Viorel Cataramă cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Viorel Cataramă cu intenția de vot la Parlamentare 
 




























































































































































Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
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Câtă încredere aveți în Alexandru Cumpănașu? 
 
 
Corelarea încrederii în Alexandru Cumpănașu cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Alexandru Cumpănașu cu intenția de vot la Parlamentare 
 

































































































































































Foarte multă Multă Puțină Deloc Nu îl cunosc
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%
Klaus Werner Iohannis (PNL)
Viorica Vasilica Dăncilă (PSD)





Ramona Ioana Bruynseels (PPU)
Viorel Cataramă (PDL)
Cătălin Ivan (ADN)
Bogdan Dragoș Stanoevici (indep.)
Ninel Peia (PNRo)
Sebastian Constantin Popescu (PNR)
Absenteiști și nehotărâți: 18,4% 
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Repartiția intențiilor de vot la Prezidențiale pe grupe de vârstă 
 
 
Repartiția intențiilor de vot la Prezidențiale pe regiuni de dezvoltare 
 
 






























































































































































































Oraș cu 30-100.000 
loc
Oraș cu mai puțin 
de 30.000 loc
Comună sau sat
K.Iohannis T.Paleologu D.Barna K.Hunor V.Dăncilă M.Diaconu A.Cumpănașu Nehotărât Nu votez
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Repartiția intențiilor de vot la Prezidențiale pe sexe 
 
 
Repartiția intențiilor de vot la Prezidențiale pe nivel de educație 
 
 
Repartiția intențiilor de vot la Prezidențiale pe ocupații 
 
 
Corelarea vârstei medii și a coeficientului de inteligență perceput al alegătorilor cu intenția de vot 
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Dacă acest candidat se va retrage și nu va participa în alegeri, cu ce alt candidat veți 
















0% 5% 10% 15% 20% 25%
Ilie Dan Barna (USR-PLUS)




Ramona Ioana Bruynseels (PPU)
Viorica Vasilica Dăncilă (PSD)
Kelemen Hunor (UDMR)
Viorel Cataramă (PDL)
Bogdan Dragoș Stanoevici (indep.)
Cătălin Ivan (ADN)
Sebastian Constantin Popescu (PNR)
Ninel Peia (PNRo)
Absenteiști și nehotărâți: 33,6% 
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Dacă ar ajunge președintele țării, care din acești candidați...(I) 
   
 





























Va reuși ca România și cetățenii ei să 

































































Va realiza unirea României cu 

































Va îndrepta țara într-o direcție bună
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Dacă ar ajunge președintele țării, care din acești candidați...(II) 
   
 


































































































































Este cel mai agreabil, mai simpatic
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Dacă ar ajunge președintele țării, care din acești candidați...(III) 
   
 



































































Va reduce ascensiunea proștilor și 




































































Este cel mai pro-american
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Dacă ar ajunge președintele țării, care din acești candidați...(IV) 
   
 

































































































Este cel mai imoral, mai necinstit
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0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%
Reducerea corupției
Reforma în sănătate
Creșterea nivelului de trai al populației
Plecarea tinerilor în străinătate
Dezvoltarea infrastructurii




Scumpirile produselor și serviciilor
Stimularea agriculturii
Ignorarea celor săraci și cu probleme





Implicarea serviciilor secrete în politică
Relațiile cu Uniunea Europeană
Altceva
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Reducerea corupției 39,6 4,3 12,0 2,9 7,2 5,8 2,2 6,0 6,7 12,5 
Reforma în sănătate 28,8 6,3 9,9 2,3 16,7 9,0 0,9 6,3 3,6 14,4 
Degradarea poliției și jandarmeriei 31,7 9,8 7,3 9,8 14,6 12,2 0,0 4,9 4,9 4,9 
Dezordinea din educație 30,3 9,0 10,7 3,3 4,9 7,4 3,3 3,3 9,8 16,4 
Dezvoltarea infrastructurii 37,2 6,4 8,7 5,8 14,0 3,5 0,0 4,1 6,4 9,9 
Plecarea tinerilor în străinătate 35,1 4,1 7,2 2,6 10,3 8,8 2,1 7,7 7,7 11,3 
Unirea cu Moldova 34,8 4,3 8,7 8,7 8,7 8,7 0,0 4,3 13,0 8,7 
Ignorarea celor săraci și cu probleme 22,7 7,6 9,1 0,0 22,7 4,5 4,5 6,1 4,5 16,7 
Anularea pensiilor speciale 38,8 9,2 9,2 1,0 13,3 3,1 5,1 5,1 5,1 9,2 
Promovarea valorilor românești 25,6 7,7 10,3 2,6 10,3 12,8 0,0 2,6 2,6 17,9 
Nedreptățile din justiție 28,7 7,0 7,8 3,9 12,4 5,4 3,9 4,7 8,5 15,5 
Creșterea nivelului de trai 38,8 3,8 11,0 2,4 13,9 7,2 1,4 2,9 4,3 13,4 
Dezvoltarea turismului 33,3 3,0 12,1 9,1 9,1 0,0 0,0 3,0 3,0 21,2 
Stimularea agriculturii 31,5 3,4 10,1 0,0 21,3 11,2 0,0 4,5 3,4 13,5 
Modernizarea instituțiilor statului 30,6 2,8 19,4 2,8 11,1 2,8 2,8 11,1 11,1 5,6 
Implicarea serviciilor secrete în politică 25,0 5,0 20,0 5,0 10,0 5,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Crearea locurilor de muncă bine plătite 30,9 4,7 14,1 2,0 9,4 4,0 0,7 10,7 6,7 16,1 
Relațiile cu Uniunea Europeană 55,0 5,0 0,0 5,0 5,0 10,0 0,0 0,0 10,0 5,0 
Scumpirile produselor și serviciilor 24,0 4,2 6,3 1,0 15,6 5,2 1,0 10,4 9,4 20,8 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? A 
  
Intenția de vot în primul tur Klaus Iohannis Viorica Dăncilă Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 96.4% .8% 1.9% .8% 
Theodor Paleologu 52.2% 13.0% 21.7% 13.0% 
Dan Barna 68.5% 4.5% 14.4% 12.6% 
Kelemen Hunor 74.5% 2.1% 21.3% 2.1% 
Viorica Dăncilă .6% 96.1% 1.7% 1.7% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu 100.0%    
Mircea Diaconu 17.4% 37.7% 20.3% 24.6% 
Bogdan D. Stanoevici 50.0%  50.0%  
Ramona I. Bruynseels 26.3% 21.1% 31.6% 21.1% 
Viorel Cataramă   16.7% 83.3% 
Alexandru Cumpănașu 24.3% 24.3% 8.1% 43.2% 
Nu m-am hotărât 38.6% 10.7% 35.0% 15.7% 
Nu votez 22.7% 6.1% 4.5% 66.7% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 55.1% 18.9% 7.1% 18.9% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 67.2% 9.0% 10.4% 13.4% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 51.4% 28.1% 14.6% 5.9% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 53.9% 24.2% 7.8% 14.1% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 41.0% 34.7% 13.2% 11.1% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 52.7% 19.8% 15.9% 11.5% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 45.3% 30.8% 6.0% 17.9% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 66.0% 9.0% 15.0% 10.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 44.8% 31.7% 11.8% 11.8% 
Liceu / școală post-liceală 52.4% 23.3% 11.2% 13.1% 






















Nehotărâți și absenteiști: 24,1%. 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? B 
  
Intenția de vot în primul tur Klaus Iohannis Theodor Paleologu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 93.7% 3.3% 2.2% .8% 
Theodor Paleologu 17.4% 71.0% 5.8% 5.8% 
Dan Barna 50.5% 10.8% 25.2% 13.5% 
Kelemen Hunor 72.3% 2.1% 21.3% 4.3% 
Viorica Dăncilă 4.4% 22.1% 37.6% 35.9% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu   100.0%  
Mircea Diaconu 10.1% 30.4% 30.4% 29.0% 
Bogdan D. Stanoevici  50.0% 50.0%  
Ramona I. Bruynseels 21.1% 31.6% 31.6% 15.8% 
Viorel Cataramă   33.3% 66.7% 
Alexandru Cumpănașu 21.6% 16.2% 8.1% 54.1% 
Nu m-am hotărât 25.0% 17.9% 42.1% 15.0% 
Nu votez 13.6% 9.1% 13.6% 63.6% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 48.0% 20.5% 9.4% 22.0% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 59.0% 13.4% 12.7% 14.9% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 47.0% 13.5% 31.9% 7.6% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 46.1% 17.2% 13.3% 23.4% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 36.1% 21.5% 29.2% 13.2% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 45.1% 13.7% 18.7% 22.5% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 35.9% 13.7% 18.8% 31.6% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 54.0% 16.0% 19.0% 11.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 39.2% 18.3% 20.9% 21.6% 
Liceu / școală post-liceală 46.8% 13.5% 20.3% 19.3% 


























Nehotărâți și absenteiști: 37,8%. 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? C 
  
Intenția de vot în primul tur Klaus Iohannis Dan Barna Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 90.4% 4.9% 3.3% 1.4% 
Theodor Paleologu 33.3% 29.0% 24.6% 13.0% 
Dan Barna 7.2% 79.3% 7.2% 6.3% 
Kelemen Hunor 72.3% 6.4% 17.0% 4.3% 
Viorica Dăncilă 8.8% 21.0% 27.1% 43.1% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu   100.0%  
Mircea Diaconu 15.9% 24.6% 21.7% 37.7% 
Bogdan D. Stanoevici  50.0% 50.0%  
Ramona I. Bruynseels 15.8% 26.3% 36.8% 21.1% 
Viorel Cataramă  16.7% 33.3% 50.0% 
Alexandru Cumpănașu 16.2% 10.8% 16.2% 56.8% 
Nu m-am hotărât 25.7% 13.6% 43.6% 17.1% 
Nu votez 18.2% 1.5% 12.1% 68.2% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 42.5% 22.8% 13.4% 21.3% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 55.2% 17.2% 11.2% 16.4% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 46.5% 15.7% 24.9% 13.0% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 44.5% 15.6% 13.3% 26.6% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 34.0% 18.1% 29.9% 18.1% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 39.6% 18.7% 16.5% 25.3% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 35.9% 24.8% 10.3% 29.1% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 46.0% 25.0% 17.0% 12.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 37.6% 19.3% 18.6% 24.5% 
Liceu / școală post-liceală 44.4% 16.3% 17.7% 21.5% 























Nehotărâți și absenteiști: 37,8%. 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? D 
  
Intenția de vot în primul tur Klaus Iohannis Mircea Diaconu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 93.2% 3.8% 2.5% .5% 
Theodor Paleologu 43.5% 20.3% 23.2% 13.0% 
Dan Barna 54.1% 12.6% 19.8% 13.5% 
Kelemen Hunor 74.5% 2.1% 19.1% 4.3% 
Viorica Dăncilă 3.9% 61.9% 17.1% 17.1% 
Cătălin Ivan  100.0%   
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu 100.0%    
Mircea Diaconu 7.2% 81.2% 4.3% 7.2% 
Bogdan D. Stanoevici  50.0% 50.0%  
Ramona I. Bruynseels 5.3% 63.2% 26.3% 5.3% 
Viorel Cataramă   33.3% 66.7% 
Alexandru Cumpănașu 18.9% 32.4% 16.2% 32.4% 
Nu m-am hotărât 30.0% 15.7% 42.1% 12.1% 
Nu votez 19.7% 6.1% 10.6% 63.6% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 50.4% 26.0% 11.8% 11.8% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 61.2% 9.7% 12.7% 16.4% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 50.8% 23.8% 17.3% 8.1% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 48.4% 27.3% 11.7% 12.5% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 38.9% 30.6% 22.2% 8.3% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 46.2% 22.0% 17.6% 14.3% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 39.3% 28.2% 9.4% 23.1% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 54.0% 22.0% 17.0% 7.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 41.2% 29.7% 14.1% 15.0% 
Liceu / școală post-liceală 47.8% 24.9% 14.7% 12.5% 


























Nehotărâți și absenteiști: 27,8%. 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? E 
  
Intenția de vot în primul tur Klaus Iohannis Mircea Diaconu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 86.1% 7.9% 4.1% 1.9% 
Theodor Paleologu 44.9% 11.6% 26.1% 17.4% 
Dan Barna 51.4% 14.4% 19.8% 14.4% 
Kelemen Hunor 72.3% 2.1% 19.1% 6.4% 
Viorica Dăncilă 6.6% 40.3% 17.7% 35.4% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu  100.0%   
Mircea Diaconu 15.9% 30.4% 30.4% 23.2% 
Bogdan D. Stanoevici 50.0%  50.0%  
Ramona I. Bruynseels 26.3% 42.1% 21.1% 10.5% 
Viorel Cataramă  50.0% 16.7% 33.3% 
Alexandru Cumpănașu 16.2% 67.6% 8.1% 8.1% 
Nu m-am hotărât 30.7% 10.7% 38.6% 20.0% 
Nu votez 19.7% 6.1% 13.6% 60.6% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 54.3% 14.2% 11.8% 19.7% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 56.0% 10.4% 16.4% 17.2% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 44.9% 23.2% 17.8% 14.1% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 45.3% 20.3% 13.3% 21.1% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 38.9% 22.9% 24.3% 13.9% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 43.4% 19.8% 19.8% 17.0% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 39.3% 21.4% 13.7% 25.6% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 62.0% 9.0% 17.0% 12.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 38.9% 24.8% 17.3% 19.0% 
Liceu / școală post-liceală 46.0% 19.7% 16.3% 17.9% 



























Nehotărâți și absenteiști: 34,5%. 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? F 
  
Intenția de vot în primul tur Theodor Paleologu Dan Barna Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 27.3% 36.3% 26.5% 9.8% 
Theodor Paleologu 73.9% 5.8% 14.5% 5.8% 
Dan Barna 3.6% 83.8% 8.1% 4.5% 
Kelemen Hunor 4.3% 21.3% 38.3% 36.2% 
Viorica Dăncilă 14.4% 11.6% 32.6% 41.4% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu    100.0% 
Mircea Diaconu 20.3% 24.6% 24.6% 30.4% 
Bogdan D. Stanoevici  50.0% 50.0%  
Ramona I. Bruynseels 31.6% 26.3% 36.8% 5.3% 
Viorel Cataramă  50.0% 16.7% 33.3% 
Alexandru Cumpănașu 5.4% 16.2% 13.5% 64.9% 
Nu m-am hotărât 17.9% 10.7% 48.6% 22.9% 
Nu votez 6.1% 4.5% 22.7% 66.7% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 29.9% 29.9% 13.4% 26.8% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 14.9% 27.6% 31.3% 26.1% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 20.5% 25.9% 38.9% 14.6% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 20.3% 28.9% 24.2% 26.6% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 26.4% 25.0% 32.6% 16.0% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 15.9% 26.4% 26.4% 31.3% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 18.8% 27.4% 17.9% 35.9% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 23.0% 35.0% 31.0% 11.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 15.7% 23.5% 28.1% 32.7% 
Liceu / școală post-liceală 19.7% 27.3% 29.3% 23.7% 























Nehotărâți și absenteiști: 51,2%. 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? G 
  
Intenția de vot în primul tur Theodor Paleologu Mircea Diaconu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 27.3% 36.3% 26.5% 9.8% 
Theodor Paleologu 73.9% 5.8% 14.5% 5.8% 
Dan Barna 3.6% 83.8% 8.1% 4.5% 
Kelemen Hunor 4.3% 21.3% 38.3% 36.2% 
Viorica Dăncilă 14.4% 11.6% 32.6% 41.4% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu    100.0% 
Mircea Diaconu 20.3% 24.6% 24.6% 30.4% 
Bogdan D. Stanoevici  50.0% 50.0%  
Ramona I. Bruynseels 31.6% 26.3% 36.8% 5.3% 
Viorel Cataramă  50.0% 16.7% 33.3% 
Alexandru Cumpănașu 5.4% 16.2% 13.5% 64.9% 
Nu m-am hotărât 17.9% 10.7% 48.6% 22.9% 
Nu votez 6.1% 4.5% 22.7% 66.7% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 29.9% 29.9% 13.4% 26.8% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 14.9% 27.6% 31.3% 26.1% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 20.5% 25.9% 38.9% 14.6% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 20.3% 28.9% 24.2% 26.6% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 26.4% 25.0% 32.6% 16.0% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 15.9% 26.4% 26.4% 31.3% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 18.8% 27.4% 17.9% 35.9% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 23.0% 35.0% 31.0% 11.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 15.7% 23.5% 28.1% 32.7% 
Liceu / școală post-liceală 19.7% 27.3% 29.3% 23.7% 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? H 
  
Intenția de vot în primul tur Theodor Paleologu Viorica Dăncilă Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 50.5% 3.0% 28.4% 18.0% 
Theodor Paleologu 78.3% 4.3% 14.5% 2.9% 
Dan Barna 43.2% 4.5% 29.7% 22.5% 
Kelemen Hunor 21.3% 2.1% 38.3% 38.3% 
Viorica Dăncilă 2.2% 92.3% 1.7% 3.9% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu    100.0% 
Mircea Diaconu 18.8% 30.4% 24.6% 26.1% 
Bogdan D. Stanoevici 50.0%  50.0%  
Ramona I. Bruynseels 42.1% 10.5% 31.6% 15.8% 
Viorel Cataramă 16.7% 16.7%  66.7% 
Alexandru Cumpănașu 16.2% 27.0% 16.2% 40.5% 
Nu m-am hotărât 27.9% 6.4% 49.3% 16.4% 
Nu votez 10.6% 6.1% 12.1% 71.2% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 45.7% 18.1% 13.4% 22.8% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 25.4% 6.7% 30.6% 37.3% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 31.9% 25.4% 33.0% 9.7% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 36.7% 21.1% 18.0% 24.2% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 29.2% 34.0% 22.9% 13.9% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 25.8% 19.2% 32.4% 22.5% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 31.6% 29.9% 17.1% 21.4% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 52.0% 9.0% 23.0% 16.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 27.1% 29.1% 21.6% 22.2% 
Liceu / școală post-liceală 30.9% 21.7% 26.5% 20.9% 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? I 
  
Intenția de vot în primul tur Dan Barna Viorica Dăncilă Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 56.0% 3.0% 21.6% 19.4% 
Theodor Paleologu 46.4% 7.2% 23.2% 23.2% 
Dan Barna 88.3% 2.7% 6.3% 2.7% 
Kelemen Hunor 25.5% 4.3% 31.9% 38.3% 
Viorica Dăncilă 1.1% 94.5% 1.1% 3.3% 
Cătălin Ivan   50.0% 50.0% 
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu 100.0%    
Mircea Diaconu 14.5% 34.8% 21.7% 29.0% 
Bogdan D. Stanoevici 50.0%  50.0%  
Ramona I. Bruynseels 31.6% 21.1% 36.8% 10.5% 
Viorel Cataramă 33.3% 16.7%  50.0% 
Alexandru Cumpănașu 16.2% 21.6% 10.8% 51.4% 
Nu m-am hotărât 25.0% 8.6% 45.7% 20.7% 
Nu votez 10.6% 3.0% 10.6% 75.8% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 44.1% 18.9% 10.2% 26.8% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 32.8% 7.5% 30.6% 29.1% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 31.4% 25.9% 24.3% 18.4% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 36.7% 23.4% 15.6% 24.2% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 33.3% 33.3% 17.4% 16.0% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 36.3% 20.3% 23.6% 19.8% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 36.8% 31.6% 9.4% 22.2% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 55.0% 9.0% 21.0% 15.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 29.7% 31.7% 18.3% 20.3% 
Liceu / școală post-liceală 37.3% 21.3% 19.5% 21.9% 
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Dacă în turul II ar candida următorii, dvs. cu cine ați vota? J 
  
Intenția de vot în primul tur Dan Barna Mircea Diaconu Nu m-am hotărât Nu aș vota 
Klaus Iohannis 42.9% 15.8% 21.6% 19.7% 
Theodor Paleologu 31.9% 24.6% 23.2% 20.3% 
Dan Barna 88.3% 2.7% 6.3% 2.7% 
Kelemen Hunor 25.5% 4.3% 34.0% 36.2% 
Viorica Dăncilă 6.6% 58.0% 14.4% 21.0% 
Cătălin Ivan  50.0% 50.0%  
Ninel Peia   100.0%  
Sebastian C. Popescu   100.0%  
Mircea Diaconu 5.8% 72.5% 8.7% 13.0% 
Bogdan D. Stanoevici  50.0% 50.0%  
Ramona I. Bruynseels 21.1% 42.1% 26.3% 10.5% 
Viorel Cataramă 33.3%  16.7% 50.0% 
Alexandru Cumpănașu 8.1% 35.1% 13.5% 43.2% 
Nu m-am hotărât 17.1% 17.1% 48.6% 17.1% 
Nu votez 6.1% 7.6% 13.6% 72.7% 
Regiunea geografică     
București-Ilfov 31.5% 26.8% 14.2% 27.6% 
Centru (AB,BV,CV,HR,MS,SB) 32.1% 9.0% 29.9% 29.1% 
Nord-Est (BC,BT,IS,NT,SV,VS) 27.0% 28.6% 24.3% 20.0% 
Nord-Vest (BH,BN,CJ,MM,SJ,SM) 28.1% 32.8% 17.2% 21.9% 
Sud-Est (BR,BZ,CT,GL,TL,VN) 36.1% 31.3% 20.1% 12.5% 
Sud-Muntenia (AG,CL,DB,GR,IL,PH,TR) 26.4% 23.6% 26.9% 23.1% 
Sud-Vest Oltenia (DJ,GJ,MH,OT,VL) 28.2% 31.6% 9.4% 30.8% 
Vest (AR,CS,HD,TM) 40.0% 21.0% 28.0% 11.0% 
Ultima școală absolvită     
Școala generală / profesională 22.9% 30.4% 21.6% 25.2% 
Liceu / școală post-liceală 29.7% 26.9% 20.7% 22.7% 
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Absenteiști și nehotărâți: 18,6% 
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Câtă încredere aveți în următoarele personalități publice? 
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Câtă încredere aveți în Traian Băsescu? 
 
 
Evoluția încrederii în Traian Băsescu 
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Corelarea încrederii în Traian Băsescu cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Traian Băsescu cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 5.5 16.1 30.2 45.2 3.0 București-Ilfov 4.7 15.7 29.9 48.8 .8 
30-39 ani 3.2 15.4 40.4 40.4 .5 Centru 3.0 12.7 31.3 53.0 0.0 
40-49 ani 7.1 12.9 37.5 42.1 .4 Nord-Est 4.3 6.5 37.3 50.3 1.6 
50-59 ani 3.7 9.6 32.1 53.5 1.1 Nord-Vest 3.1 12.5 35.2 46.9 2.3 
60-69 ani 6.3 13.8 28.7 51.1 0.0 Sud-Est 12.5 18.1 25.7 43.8 0.0 
Peste 70 ani 2.3 11.6 23.3 62.8 0.0 Sud-Muntenia 4.4 14.3 36.3 44.5 .5 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 2.6 10.3 27.4 59.8 0.0 
Șc.generală, profesională 3.3 10.1 32.0 54.6 0.0 Vest 4.0 20.0 37.0 37.0 2.0 
Liceu, șc. postliceală 4.8 14.7 31.3 47.8 1.4 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 6.8 14.2 35.9 42.1 1.0  Masculin 5.9 13.8 31.7 47.2 1.3 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 4.0 13.0 33.7 48.8 .5 
Salariat la stat, bugetar 4.6 13.9 36.6 43.8 1.0  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 4.7 14.4 35.9 43.9 1.1  Peste 200.000 loc 4.2 16.9 34.6 43.5 0.8 
Lucrător în gospodărie 5.4 16.1 25.0 53.6 0.0  100-200.000 loc. 4.0 14.0 36.7 45.3 .0 
Patron, întreprinzător 17.5 12.5 32.5 35.0 2.5  30-100.000 loc 2.8 9.0 33.8 53.1 1.4 
Pensionar 3.7 11.9 26.1 58.3 0.0  Sub 30.000 loc 5.6 13.9 34.7 44.4 1.4 
Casnică, șomer 7.0 10.0 36.0 46.0 1.0  Comună sau sat 6.0 12.7 30.2 50.1 1.0 
Elev, student 1.4 15.7 35.7 44.3 2.9  TOTAL 4.9 13,3 32,8 48,1 0,9 
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Câtă încredere aveți în Dacian Cioloș? 
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Corelarea încrederii în Dacian Cioloș cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Dacian Cioloș cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 4.5 15.6 28.1 44.7 7.0 București-Ilfov 4.7 17.3 24.4 48.0 5.5 
30-39 ani 4.8 21.3 26.6 41.5 5.9 Centru 6.0 23.1 28.4 40.3 2.2 
40-49 ani 6.3 18.8 29.6 43.3 2.1 Nord-Est 2.2 10.8 27.6 53.5 5.9 
50-59 ani 2.7 13.9 33.2 46.0 4.3 Nord-Vest 9.4 14.8 23.4 49.2 3.1 
60-69 ani 2.9 7.5 24.7 60.9 4.0 Sud-Est 2.1 18.8 33.3 40.3 5.6 
Peste 70 ani 1.6 13.2 19.4 60.5 5.4 Sud-Muntenia 2.2 13.2 28.0 53.3 3.3 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 3.4 12.8 20.5 57.3 6.0 
Șc.generală, profesională 2.3 8.8 25.5 55.6 7.8 Vest 4.0 14.0 34.0 42.0 6.0 
Liceu, șc. postliceală 3.2 13.9 27.7 51.0 4.2 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 7.1 24.3 29.1 37.2 2.3  Masculin 4.6 16.8 26.6 48.4 3.6 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 3.5 14.1 28.3 48.5 5.6 
Salariat la stat, bugetar 5.2 18.0 31.4 43.8 1.5  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 5.0 16.6 32.3 42.5 3.6  Peste 200.000 loc 5.1 20.3 32.1 38.0 4.6 
Lucrător în gospodărie 3.6 17.9 14.3 57.1 7.1  100-200.000 loc. 4.7 16.0 30.0 46.0 3.3 
Patron, întreprinzător 12.5 27.5 17.5 37.5 5.0  30-100.000 loc 4.1 13.1 26.9 51.7 4.1 
Pensionar 2.0 9.5 22.4 61.4 4.7  Sub 30.000 loc 2.8 11.1 25.0 61.1 0.0 
Casnică, șomer 2.0 16.0 26.0 44.0 12.0  Comună sau sat 3.5 14.2 25.1 51.3 5.8 
Elev, student 2.9 17.1 31.4 42.9 5.7  TOTAL 4,0 15,4 27,5 48,4 4,7 
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Câtă încredere aveți în Călin Popescu Tăriceanu? 
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Corelarea încrederii în Călin Popescu Tăriceanu cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 




Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 3.5 11.6 18.6 62.8 3.5 București-Ilfov 2.4 8.7 22.0 66.1 .8 
30-39 ani 2.1 8.0 38.3 50.0 1.6 Centru 6.0 10.4 21.6 59.7 2.2 
40-49 ani 2.5 10.8 27.9 57.5 1.3 Nord-Est .5 7.0 37.3 55.1 0.0 
50-59 ani 1.6 11.2 28.9 56.1 2.1 Nord-Vest 5.5 18.0 34.4 36.7 5.5 
60-69 ani 2.9 14.4 35.1 47.1 .6 Sud-Est 3.5 13.2 25.0 58.3 0.0 
Peste 70 ani 9.3 17.1 21.7 50.4 1.6 Sud-Muntenia 1.6 11.5 35.2 48.9 2.7 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 7.7 20.5 23.9 47.0 .9 
Șc.generală, profesională 3.3 13.1 35.3 47.1 1.3 Vest 1.0 7.0 21.0 68.0 3.0 
Liceu, șc. postliceală 3.8 12.4 26.1 55.8 2.0 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 2.6 9.7 25.9 59.9 1.9  Masculin 3.6 14.7 27.7 52.2 1.7 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 3.0 9.3 29.3 56.6 1.9 
Salariat la stat, bugetar 3.6 11.9 32.5 49.0 3.1  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 1.7 9.7 26.2 61.6 .8  Peste 200.000 loc 2.5 8.4 24.1 63.3 1.7 
Lucrător în gospodărie 5.4 10.7 21.4 62.5 0.0  100-200.000 loc. 3.3 20.7 22.7 51.3 2.0 
Patron, întreprinzător 2.5 5.0 27.5 60.0 5.0  30-100.000 loc 4.1 6.2 29.7 58.6 1.4 
Pensionar 5.1 16.3 29.8 47.8 1.0  Sub 30.000 loc 4.2 9.7 30.6 55.6 0.0 
Casnică, șomer 3.0 12.0 37.0 47.0 1.0  Comună sau sat 3.3 12.7 31.8 50.1 2.1 
Elev, student 2.9 8.6 18.6 62.9 7.1  TOTAL 3,3 11,8 28,6 54,5 1,8 
 
Corelarea încrederii în Călin Popescu Tăriceanu cu media coeficientului de inteligență perceput al 
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Câtă încredere aveți în Ludovic Orban? 
 
 
Evoluția încrederii în Ludovic Orban 
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Corelarea încrederii în Ludovic Orban cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Ludovic Orban cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 5.5 12.6 27.6 37.7 16.6 București-Ilfov 5.5 16.5 25.2 47.2 5.5 
30-39 ani 6.4 17.6 33.0 38.3 4.8 Centru 6.7 17.9 29.9 40.3 5.2 
40-49 ani 7.1 18.3 28.8 42.1 3.8 Nord-Est 1.6 14.1 40.5 40.0 3.8 
50-59 ani 5.3 15.0 38.0 37.4 4.3 Nord-Vest 11.7 23.4 20.3 34.4 10.2 
60-69 ani 6.3 16.7 21.3 52.3 3.4 Sud-Est 16.0 13.9 30.6 34.7 4.9 
Peste 70 ani 5.4 19.4 23.3 42.6 9.3 Sud-Muntenia 3.8 17.0 23.6 46.2 9.3 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 1.7 12.0 25.6 48.7 12.0 
Șc.generală, profesională 3.9 16.3 26.8 44.8 8.2 Vest 2.0 18.0 34.0 41.0 5.0 
Liceu, șc. postliceală 6.4 15.1 30.1 41.4 7.0 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 7.8 18.8 29.4 38.5 5.5  Masculin 7.8 18.2 26.4 41.7 5.9 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 4.5 15.0 31.3 41.4 7.7 
Salariat la stat, bugetar 6.2 13.9 36.1 38.7 5.2  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 6.1 17.7 30.4 39.8 6.1  Peste 200.000 loc 6.8 18.1 27.8 40.5 6.8 
Lucrător în gospodărie 8.9 16.1 32.1 39.3 3.6  100-200.000 loc. 4.7 10.7 34.0 44.0 6.7 
Patron, întreprinzător 10.0 25.0 30.0 27.5 7.5  30-100.000 loc 9.7 15.9 26.9 42.8 4.8 
Pensionar 6.1 16.6 21.7 49.8 5.8  Sub 30.000 loc 5.6 19.4 27.8 38.9 8.3 
Casnică, șomer 4.0 16.0 30.0 40.0 10.0  Comună sau sat 5.3 17.2 28.8 41.3 7.4 
Elev, student 4.3 12.9 28.6 35.7 18.6  TOTAL 6,1 16,5 29,0 41,5 6,9 
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Câtă încredere aveți în Rareș Bogdan? 
 
 
Evoluția încrederii în Rareș Bogdan 
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Corelarea încrederii în Rareș Bogdan cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Rareș Bogdan cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 5.0 19.1 23.6 30.2 22.1 București-Ilfov 6.3 14.2 21.3 28.3 29.9 
30-39 ani 6.4 20.2 26.1 32.4 14.9 Centru 4.5 19.4 20.1 45.5 10.4 
40-49 ani 9.6 21.7 23.3 36.3 9.2 Nord-Est 2.7 15.1 33.0 40.0 9.2 
50-59 ani 3.7 24.6 26.7 32.1 12.8 Nord-Vest 12.5 27.3 19.5 29.7 10.9 
60-69 ani 5.7 15.5 25.9 45.4 7.5 Sud-Est 17.4 22.2 25.0 30.6 4.9 
Peste 70 ani 11.6 10.9 20.2 32.6 24.8 Sud-Muntenia 3.8 13.7 26.4 36.3 19.8 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 5.1 26.5 16.2 32.5 19.7 
Șc.generală, profesională 5.2 14.1 24.5 37.6 18.6 Vest 4.0 20.0 30.0 32.0 14.0 
Liceu, șc. postliceală 8.0 21.3 22.3 34.3 14.1 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 6.8 21.0 27.8 33.0 11.3  Masculin 8.4 18.9 24.9 35.2 12.6 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 5.6 19.5 24.1 34.5 16.3 
Salariat la stat, bugetar 5.7 24.2 26.3 33.5 10.3  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 5.8 20.7 27.1 33.1 13.3  Peste 200.000 loc 7.2 20.3 23.6 30.4 18.6 
Lucrător în gospodărie 8.9 16.1 23.2 41.1 10.7  100-200.000 loc. 2.0 24.0 28.7 34.7 10.7 
Patron, întreprinzător 5.0 32.5 20.0 30.0 12.5  30-100.000 loc 9.7 16.6 27.6 38.6 7.6 
Pensionar 9.5 13.2 21.7 41.0 14.6  Sub 30.000 loc 13.9 19.4 19.4 34.7 12.5 
Casnică, șomer 6.0 21.0 22.0 27.0 24.0  Comună sau sat 6.4 18.1 23.4 35.9 16.2 
Elev, student 5.7 15.7 24.3 30.0 24.3  TOTAL 6,9 19,2 24,4 34,8 14,6 
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Câtă încredere aveți în Victor Ponta? 
 
 
Evoluția încrederii în Victor Ponta 
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Corelarea încrederii în Victor Ponta cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Victor Ponta cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 2.5 14.1 31.7 50.8 1.0 București-Ilfov 3.1 14.2 27.6 54.3 .8 
30-39 ani 4.8 15.4 22.9 56.4 .5 Centru 2.2 12.7 23.1 60.4 1.5 
40-49 ani 1.7 14.2 26.7 56.3 1.3 Nord-Est 1.6 9.7 30.3 57.3 1.1 
50-59 ani 5.9 15.0 28.9 48.1 2.1 Nord-Vest 3.9 15.6 36.7 41.4 2.3 
60-69 ani 5.2 12.6 31.6 48.9 1.7 Sud-Est 12.5 16.0 25.7 45.8 0.0 
Peste 70 ani 6.2 14.0 35.7 43.4 .8 Sud-Muntenia 4.4 20.3 28.6 45.1 1.6 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 4.3 11.1 28.2 56.4 0.0 
Șc.generală, profesională 4.9 18.0 31.0 44.4 1.6 Vest 0.0 13.0 34.0 50.0 3.0 
Liceu, șc. postliceală 4.0 14.1 29.1 52.0 .8 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 3.6 10.7 27.2 57.0 1.6  Masculin 3.6 15.1 30.0 49.7 1.5 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 4.5 13.5 28.3 52.7 1.0 
Salariat la stat, bugetar 3.6 16.0 26.3 53.1 1.0  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 3.0 12.7 23.2 59.7 1.4  Peste 200.000 loc 4.6 12.2 29.1 53.6 .4 
Lucrător în gospodărie 5.4 23.2 21.4 50.0 0.0  100-200.000 loc. 7.3 20.7 23.3 48.7 0.0 
Patron, întreprinzător 10.0 20.0 27.5 40.0 2.5  30-100.000 loc 5.5 10.3 28.3 51.7 4.1 
Pensionar 5.8 13.9 33.6 45.4 1.4  Sub 30.000 loc 2.8 16.7 30.6 48.6 1.4 
Casnică, șomer 2.0 12.0 40.0 45.0 1.0  Comună sau sat 2.7 14.0 30.8 51.3 1.2 
Elev, student 2.9 11.4 40.0 44.3 1.4  TOTAL 4,1 14,2 29,1 51,3 1,3 
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Câtă încredere aveți în Gabriela Firea? 
 
 
Evoluția încrederii în Gabriela Firea 
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Corelarea încrederii în Gabriela Firea cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Gabriela Firea cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu o 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu o 
cunosc 
18-29 ani 4.5 18.6 24.6 48.7 3.5 București-Ilfov 10.2 22.8 17.3 48.8 .8 
30-39 ani 8.5 14.9 25.5 47.3 3.7 Centru 3.7 13.4 23.9 54.5 4.5 
40-49 ani 5.0 17.5 28.3 46.7 2.5 Nord-Est 4.3 14.6 38.9 41.1 1.1 
50-59 ani 10.2 14.4 28.3 43.3 3.7 Nord-Vest 13.3 8.6 26.6 43.8 7.8 
60-69 ani 11.5 23.0 30.5 33.3 1.7 Sud-Est 15.3 21.5 23.6 39.6 0.0 
Peste 70 ani 13.2 23.3 33.3 27.1 3.1 Sud-Muntenia 8.2 30.2 33.5 25.3 2.7 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 8.5 20.5 25.6 43.6 1.7 
Șc.generală, profesională 10.1 22.2 29.7 34.3 3.6 Vest 3.0 9.0 29.0 51.0 8.0 
Liceu, șc. postliceală 9.4 17.1 29.5 42.0 2.0 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 4.9 16.2 24.3 50.5 4.2  Masculin 7.6 18.7 26.2 44.0 3.4 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 8.9 17.8 29.8 40.7 2.7 
Salariat la stat, bugetar 6.2 14.9 32.0 43.8 3.1  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 6.9 15.5 24.9 49.4 3.3  Peste 200.000 loc 8.9 16.9 23.6 48.9 1.7 
Lucrător în gospodărie 5.4 17.9 23.2 51.8 1.8  100-200.000 loc. 8.7 20.0 27.3 42.0 2.0 
Patron, întreprinzător 2.5 20.0 22.5 50.0 5.0  30-100.000 loc 8.3 11.0 29.0 46.9 4.8 
Pensionar 12.9 23.7 31.9 29.2 2.4  Sub 30.000 loc 9.7 15.3 26.4 45.8 2.8 
Casnică, șomer 12.0 17.0 28.0 40.0 3.0  Comună sau sat 7.8 20.9 30.4 37.4 3.5 
Elev, student 2.9 20.0 25.7 47.1 4.3  TOTAL 8,3 18,3 28,1 42,3 3,0 
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Câtă încredere aveți în Eugen Tomac? 
 
 
Evoluția încrederii în Eugen Tomac 
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Corelarea încrederii în Eugen Tomac cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Eugen Tomac cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 1.5 6.0 16.1 24.6 51.8 București-Ilfov 0.0 3.1 14.2 24.4 58.3 
30-39 ani 2.7 7.4 19.1 20.7 50.0 Centru 0.0 8.2 23.1 20.1 48.5 
40-49 ani 3.3 7.9 18.8 22.9 47.1 Nord-Est 2.7 2.7 26.5 36.8 31.4 
50-59 ani 2.1 6.4 16.0 30.5 44.9 Nord-Vest 0.0 2.3 14.1 18.0 65.6 
60-69 ani 1.7 8.0 17.8 27.6 44.8 Sud-Est 13.2 17.4 10.4 20.1 38.9 
Peste 70 ani 2.3 4.7 13.2 29.5 50.4 Sud-Muntenia .5 6.6 16.5 28.6 47.8 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 0.0 8.5 16.2 27.4 47.9 
Șc.generală, profesională .7 6.2 17.3 28.8 47.1 Vest 1.0 7.0 11.0 24.0 57.0 
Liceu, șc. postliceală 2.8 6.4 18.3 24.7 47.8 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 3.2 8.4 14.9 23.9 49.5  Masculin 3.1 8.6 17.6 28.3 42.4 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 1.7 5.4 16.7 23.2 53.0 
Salariat la stat, bugetar 1.5 8.2 15.5 28.4 46.4  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 2.8 6.4 19.1 22.1 49.7  Peste 200.000 loc 2.5 6.8 16.9 22.8 51.1 
Lucrător în gospodărie 3.6 7.1 14.3 39.3 35.7  100-200.000 loc. 2.0 9.3 21.3 28.0 39.3 
Patron, întreprinzător 10.0 12.5 22.5 27.5 27.5  30-100.000 loc 3.4 4.1 11.0 23.4 57.9 
Pensionar 1.7 5.1 15.6 30.2 47.5  Sub 30.000 loc 0.0 5.6 22.2 29.2 43.1 
Casnică, șomer 2.0 8.0 15.0 14.0 61.0  Comună sau sat 2.3 7.2 17.0 26.3 47.2 
Elev, student 0.0 8.6 20.0 21.4 50.0  TOTAL 2,3 6,9 17,1 25,6 48,1 
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Câtă încredere aveți în Mihail Neamțu? 
 
 
Evoluția încrederii în Mihail Neamțu 
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Corelarea încrederii în Mihail Neamțu cu intenția de vot la Parlamentare 
 
 
Corelarea încrederii în Mihail Neamțu cu vârsta, educația, ocupația, regiunea, genul și tipul de localitate 
Vârsta Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
 Regiunea de dezvoltare Foarte 
multă 
Multă Puțină Deloc 
Nu îl 
cunosc 
18-29 ani 2.5 4.0 10.1 20.1 63.3 București-Ilfov 1.6 1.6 9.4 19.7 67.7 
30-39 ani 5.3 6.4 9.0 25.5 53.7 Centru 3.0 9.7 11.9 20.1 55.2 
40-49 ani 1.7 6.7 11.3 23.3 57.1 Nord-Est 1.6 2.7 13.5 27.6 54.6 
50-59 ani 1.6 4.8 12.3 23.0 58.3 Nord-Vest 1.6 3.9 13.3 22.7 58.6 
60-69 ani 1.1 6.9 11.5 18.4 62.1 Sud-Est 6.9 12.5 8.3 23.6 48.6 
Peste 70 ani 3.1 6.2 10.9 14.7 65.1 Sud-Muntenia 2.2 3.8 11.5 22.5 59.9 
Educație F.multă Multă Puțină Deloc NC Sud-Vest Oltenia 1.7 6.8 8.5 12.0 70.9 
Șc.generală, profesională 1.3 3.9 10.8 20.6 63.4 Vest 1.0 7.0 8.0 17.0 67.0 
Liceu, șc. postliceală 2.8 5.6 11.0 22.3 58.4 Sex F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Facultate, postuniversitară 3.2 8.1 10.7 20.4 57.6  Masculin 3.8 6.1 11.5 22.2 56.4 
Ocupația F.multă Multă Puțină Deloc NC  Feminin 1.3 5.6 10.3 20.5 62.3 
Salariat la stat, bugetar 1.0 6.7 12.9 25.8 53.6  Tip de localitate F.multă Multă Puțină Deloc NC 
Salariat în mediul privat 3.6 5.8 8.8 19.9 61.9  Peste 200.000 loc 2.1 6.3 8.0 13.1 70.5 
Lucrător în gospodărie 1.8 1.8 10.7 39.3 46.4  100-200.000 loc. 2.0 11.3 16.7 28.7 41.3 
Patron, întreprinzător 7.5 7.5 15.0 22.5 47.5  30-100.000 loc 2.8 4.1 5.5 17.9 69.7 
Pensionar 1.7 6.4 11.5 18.0 62.4  Sub 30.000 loc 4.2 2.8 12.5 25.0 55.6 
Casnică, șomer 1.0 7.0 8.0 20.0 64.0  Comună sau sat 2.5 4.9 11.7 23.4 57.5 
Elev, student 4.3 1.4 14.3 17.1 62.9  TOTAL 2,5 5,8 10,8 21,3 59,5 
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Câtă încredere aveți în Laura Codruța Kovesi? 
 
 
Corelarea încrederii în Laura Codruța Kovesi cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Laura Codruța Kovesi cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Eugen Orlando Teodorovici? 
 
 
Corelarea încrederii în Eugen Orlando Teodorovici cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Eugen Orlando Teodorovici cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Teodor Meleșcanu? 
 
 
Corelarea încrederii în Teodor Meleșcanu cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Teodor Meleșcanu cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Andrei Caramitru? 
 
 
Corelarea încrederii în Andrei Caramitru cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Andrei Caramitru cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Nicușor Dan? 
 
 
Corelarea încrederii în Nicușor Dan cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Nicușor Dan cu intenția de vot la Parlamentare 
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Câtă încredere aveți în Ioan Aurel Pop? 
 
 
Corelarea încrederii în Ioan Aurel Pop cu intenția de vot la Prezidențiale 
 
Corelarea încrederii în Ioan Aurel Pop cu intenția de vot la Parlamentare 
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Profilul alegătorilor candidaților la funcția de președinte (I) (% pe rânduri) 
Intenții de vot 
la alegerile 
prezidențiale 

























PSD 8,2 79,0 11,5 1,4 5,8 66,7 20,3 7,2 6,3 79,3 11,7 2,7 6,4 72,3 17,0 4,3 
USR 35,2 29,5 30,1 5,2 34,8 31,9 27,5 5,8 77,5 6,3 10,8 5,4 12,8 53,2 31,9 2,1 
PNL 84,7 6,0 7,1 2,2 39,1 20,3 29,0 11,6 47,7 23,4 22,5 6,3 17,0 46,8 23,4 12,8 
Klaus Iohannis 89,3 5,2 4,1 1,4 36,2 30,4 27,5 5,8 47,7 26,1 18,9 7,2 70,2 10,6 12,8 6,4 
Traian Băsescu 23,2 41,3 31,1 4,4 36,2 30,4 24,6 8,7 18,9 49,5 27,9 3,6 8,5 63,8 21,3 6,4 
Ion Iliescu 5,5 65,3 20,8 8,5 4,3 69,6 20,3 5,8 3,6 70,3 20,7 5,4 4,3 70,2 10,6 14,9 
Laura Codruța 
Kovesi 
57,7 17,2 18,0 7,1 56,5 18,8 18,8 5,8 49,5 23,4 18,0 9,0 51,1 6,4 29,8 12,8 
Bisericii 
Ortodoxe 
65,6 13,7 17,2 3,6 66,7 15,9 11,6 5,8 57,7 21,6 18,0 2,7 23,4 27,7 42,6 6,4 
Creștinismului 76,5 6,3 13,1 4,1 81,2 5,8 7,2 5,8 71,2 11,7 13,5 3,6 72,3 4,3 14,9 8,5 
Islamismului 5,2 49,2 35,2 10,4 2,9 53,6 34,8 8,7 6,3 50,5 34,2 9,0 2,1 70,2 21,3 6,4 
Ieșirii din NATO 7,1 65,3 20,5 7,1 14,5 63,8 17,4 4,3 9,9 68,5 18,0 3,6 6,4 63,8 21,3 8,5 
Ieșirii din UE 8,5 67,8 16,4 7,4 14,5 62,3 18,8 4,3 9,0 71,2 17,1 2,7 10,6 61,7 12,8 14,9 
SUA 50,0 19,7 23,8 6,6 44,9 23,2 27,5 4,3 45,9 15,3 32,4 6,3 38,3 19,1 27,7 14,9 
Rusiei 13,1 45,6 33,1 8,2 17,4 46,4 29,0 7,2 11,7 45,0 35,1 8,1 17,0 40,4 25,5 17,0 
Ungariei 15,6 38,3 35,0 11,2 11,6 43,5 37,7 7,2 12,6 38,7 36,9 11,7 68,1 10,6 12,8 8,5 
Marxismului 3,8 49,7 23,0 23,5 0,0 68,1 14,5 17,4 3,6 50,5 18,9 27,0 6,4 57,4 21,3 14,9 
Reinstaurării 
monarhiei 
28,4 35,5 24,6 11,5 24,6 40,6 18,8 15,9 18,0 33,3 29,7 18,9 23,4 38,3 23,4 14,9 
Nicolae 
Ceaușescu 
19,1 51,6 16,9 12,3 20,3 49,3 17,4 13,0 9,9 58,6 14,4 17,1 6,4 76,6 10,6 6,4 
Unirii României 
cu Moldova 
55,7 17,2 19,4 7,7 68,1 14,5 15,9 1,4 43,2 21,6 27,0 8,1 8,5 46,8 27,7 17,0 
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Profilul alegătorilor candidaților la funcția de președinte (II) (% pe rânduri) 
Intenții de vot 
la alegerile 
prezidențiale 

























PSD 95,0 1,1 3,3 0,6 46,4 34,8 17,4 1,1 21,1 57,9 15,8 5,3 21,6 67,6 8,1 2,7 
USR 5,5 76,8 13,3 4,4 8,7 58,0 30,4 2,9 15,8 63,2 21,1 0,0 13,5 56,8 21,6 8,1 
PNL 6,6 73,5 15,5 4,4 14,5 55,1 30,4 0,0 21,1 52,6 15,8 10,5 29,7 40,5 27,0 2,7 
Klaus Iohannis 4,4 79,6 14,4 1,7 13,0 66,7 14,5 5,8 15,8 68,4 15,8 0,0 8,1 62,2 29,7 0,0 
Traian Băsescu 9,4 66,9 18,8 5,0 8,7 71,0 18,8 1,4 5,3 78,9 15,8 0,0 8,1 64,9 27,0 0,0 
Ion Iliescu 37,0 30,4 26,0 6,6 21,7 46,4 24,6 7,2 5,3 84,2 10,5 0,0 8,1 75,7 16,2 0,0 
Laura Codruța 
Kovesi 
16,0 55,8 19,9 8,3 27,9 47,1 13,2 11,8 26,3 52,6 15,8 5,3 29,7 51,4 13,5 5,4 
Bisericii 
Ortodoxe 
84,5 6,1 8,3 1,1 81,2 10,1 4,3 4,3 68,4 15,8 10,5 5,3 75,7 13,5 5,4 5,4 
Creștinismului 87,7 3,9 6,6 2,2 84,1 4,3 5,8 5,8 78,9 5,3 10,5 5,3 81,1 8,1 8,1 2,7 
Islamismului 1,1 63,5 20,4 14,9 8,7 49,3 24,6 17,4 5,3 63,2 26,3 5,3 0,0 81,1 13,5 5,4 
Ieșirii din NATO 17,7 49,7 15,5 17,1 8,7 62,3 13,0 15,9 5,3 63,2 21,1 10,5 10,8 59,5 18,9 10,8 
Ieșirii din UE 24,3 44,8 13,3 17,7 11,6 62,3 10,1 15,9 5,3 73,7 15,8 5,3 24,3 51,4 10,8 13,5 
SUA 32,0 19,3 29,8 18,8 44,9 17,4 29,0 8,7 47,4 5,3 36,8 10,5 51,4 21,6 16,2 10,8 
Rusiei 15,5 34,8 29,8 19,9 15,9 47,8 24,6 11,6 21,1 21,1 47,4 10,5 21,6 43,2 27,0 8,1 
Ungariei 7,7 40,3 34,8 17,1 10,1 50,7 27,5 11,6 15,8 31,6 36,8 15,8 16,2 62,2 13,5 8,1 
Marxismului 5,5 43,1 22,7 28,7 1,4 60,9 17,4 20,3 0,0 89,5 10,5 0,0 5,4 56,8 5,4 32,4 
Reinstaurării 
monarhiei 
21,0 42,0 21,0 16,0 33,3 39,1 7,2 20,3 36,8 42,1 15,8 5,3 21,6 45,9 18,9 13,5 
Nicolae 
Ceaușescu 
44,2 27,1 15,5 13,3 29,0 33,3 24,6 13,0 15,8 47,4 21,1 15,8 51,4 40,5 5,4 2,7 
Unirii României 
cu Moldova 
48,6 17,1 21,0 13,3 49,3 13,0 20,3 17,4 57,9 5,3 31,6 5,3 75,7 16,2 5,4 2,7 
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Profilul electoratului candidaților la alegerile prezidențiale (I) 
    























































Unirii României cu Moldova
SUA




























































































KLAUS IOHANNIS THEODOR PALEOLOGU 
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Profilul electoratului candidaților la alegerile prezidențiale (II) 
    
























































Alegerii primarilor din două
tururi de scrutin
SUA


























































































DAN BARNA KELEMEN HUNOR 
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Profilul electoratului candidaților la alegerile prezidențiale (III) 
    





















































































































































VIORICA DĂNCILĂ MIRCEA DIACONU 
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 Profilul electoratului candidaților la alegerile prezidențiale (IV) 
    





















































































































































ALEXANDRU CUMPĂNAȘU RAMONA BRUYNSEELS 
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Profilul alegătorilor partidelor politice (% pe rânduri) 
Intenții de vot 
la alegerile 
parlamentare 

























PSD 92,6 2,8 4,6 0,0 7,0 77,3 13,0 2,7 5,9 64,7 25,5 3,9 7,2 82,4 8,5 2,0 
USR 5,1 74,1 16,2 4,6 31,8 29,4 32,1 6,7 23,5 37,3 39,2 0,0 86,9 7,8 4,6 0,7 
PNL 6,0 73,1 17,6 3,2 89,1 1,8 6,4 2,7 45,1 17,6 35,3 2,0 52,3 24,2 19,0 4,6 
Klaus Iohannis 4,6 78,7 15,3 1,4 86,7 3,9 7,3 2,1 35,3 29,4 33,3 2,0 52,3 24,8 17,6 5,2 
Traian Băsescu 8,3 69,9 18,5 3,2 26,4 34,5 33,9 5,2 52,9 21,6 19,6 5,9 19,0 54,9 24,2 2,0 
Ion Iliescu 34,3 29,6 29,6 6,5 6,4 63,3 21,2 9,1 5,9 66,6 21,6 5,9 3,9 78,4 15,7 2,0 
Laura Codruța 
Kovesi 
15,3 57,4 18,5 8,8 63,5 13,7 15,8 7,0 51,0 17,6 27,5 3,9 50,3 22,2 20,3 7,2 
Bisericii 
Ortodoxe 
84,7 7,9 6,0 1,4 68,8 12,4 14,5 4,2 62,7 13,7 21,6 2,0 53,6 23,5 20,3 2,6 
Creștinismului 88,4 3,7 6,0 1,9 76,4 7,0 11,8 4,8 80,4 5,9 11,8 2,0 68,0 12,4 16,3 3,3 
Islamismului 2,3 64,8 19,9 13,0 5,2 48,5 34,2 12,1 2,0 56,9 35,3 5,9 6,5 49,7 35,3 8,5 
Ieșirii din NATO 17,1 50,9 14,8 17,1 6,4 65,8 20,0 7,9 13,7 66,7 19,6 0,0 9,8 67,3 15,7 7,2 
Ieșirii din UE 22,7 47,2 12,0 18,1 7,9 67,6 17,0 7,6 13,7 66,7 19,6 0,0 10,5 70,6 13,7 5,2 
SUA 36,1 19,4 27,3 17,1 49,4 18,5 24,5 7,6 41,2 21,6 35,3 2,0 49,0 17,0 27,5 6,5 
Rusiei 18,5 35,6 28,2 17,6 12,4 45,5 32,7 9,4 13,7 39,2 43,1 3,9 12,4 49,0 31,4 7,2 
Ungariei 7,9 42,1 33,3 16,7 13,9 40,3 34,5 11,2 9,8 43,1 43,1 3,9 13,7 42,5 32,0 11,8 
Marxismului 5,6 46,8 19,4 28,2 3,6 49,4 25,2 21,8 3,9 60,8 11,8 23,5 3,9 50,3 19,0 26,8 
Reinstaurării 
monarhiei 
17,6 44,0 20,8 17,6 28,8 35,8 23,6 11,8 27,5 37,3 23,5 11,8 21,6 38,6 24,8 15,0 
Nicolae 
Ceaușescu 
44,9 26,9 14,8 13,4 19,7 49,1 18,5 12,7 15,7 54,9 19,6 9,8 11,1 60,8 15,7 12,4 
Unirii României 
cu Moldova 
50,0 15,7 22,2 12,0 56,7 17,9 18,2 7,3 64,7 17,6 15,7 2,0 50,3 18,3 21,6 9,8 
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Profilul alegătorilor partidelor politice (II) (% pe rânduri) 
Intenții de vot 
la alegerile 
parlamentare 





















PSD 33,3 40,0 20,0 6,7 23,5 49,0 23,5 3,9 3,8 84,6 9,6 1,9 3,8 73,1 19,2 3,8 
USR 3,3 53,3 33,3 10,0 3,9 64,7 29,4 2,0 7,7 50,0 30,8 11,5 34,6 46,2 15,4 3,8 
PNL 16,7 56,7 26,7 0,0 5,9 56,9 29,4 7,8 32,7 32,7 19,2 15,4 19,2 57,7 15,4 7,7 
Klaus Iohannis 20,0 40,0 36,7 3,3 11,8 66,7 13,7 7,8 73,1 5,8 13,5 7,7 34,6 46,2 19,2 0,0 
Traian Băsescu 3,3 56,7 36,7 3,3 2,0 78,4 17,6 2,0 13,5 55,8 21,2 9,6 7,7 80,8 3,8 7,7 
Ion Iliescu 16,7 40,0 30,0 13,3 17,6 49,0 23,5 9,8 1,9 71,2 11,5 15,4 3,8 88,5 7,7 0,0 
Laura Codruța 
Kovesi 
26,7 36,7 23,3 13,3 27,5 39,2 21,6 11,8 61,5 7,7 17,3 13,5 38,5 23,1 26,9 11,5 
Bisericii 
Ortodoxe 
70,0 10,0 16,7 3,3 76,5 7,8 9,8 5,9 17,3 32,7 42,3 7,7 50,0 26,9 19,2 3,8 
Creștinismului 76,7 6,7 13,3 3,3 84,3 3,9 5,9 5,9 71,2 5,8 11,5 11,5 84,6 3,8 11,5 0,0 
Islamismului 3,3 53,3 30,0 13,3 5,9 47,1 21,6 25,5 1,9 65,4 23,1 9,6 3,8 73,1 19,2 3,8 
Ieșirii din NATO 13,3 50,0 30,0 6,7 5,9 51,0 17,6 25,5 5,8 63,5 19,2 11,5 15,4 73,1 11,5 0,0 
Ieșirii din UE 16,7 46,7 23,3 13,3 15,7 49,0 13,7 21,6 7,7 67,3 9,6 15,4 3,8 80,8 15,4 0,0 
SUA 46,7 16,7 26,7 10,0 43,1 15,7 31,4 9,8 34,6 23,1 25,0 17,3 57,7 7,7 34,6 0,0 
Rusiei 23,3 40,0 26,7 10,0 15,7 39,2 31,4 13,7 13,5 42,3 26,9 17,3 19,3 42,2 30,8 7,7 
Ungariei 23,3 3,3 30,0 3,3 2,0 45,1 37,3 15,7 67,3 7,7 15,4 9,6 42,3 23,1 26,9 7,7 
Marxismului 6,7 56,7 16,7 20,0 0,0 52,9 21,6 25,5 5,8 63,5 15,4 15,4 0,0 73,1 11,5 15,4 
Reinstaurării 
monarhiei 
30,0 36,7 23,3 10,0 43,1 23,5 13,7 19,6 26,9 36,5 23,1 13,5 34,6 46,2 11,5 7,7 
Nicolae 
Ceaușescu 
36,7 33,3 23,3 6,7 29,4 37,3 15,7 17,6 7,7 73,1 11,5 7,7 15,4 61,5 15,4 7,7 
Unirii României 
cu Moldova 
56,7 16,7 23,3 3,3 37,3 9,8 33,3 19,6 11,5 53,8 23,1 11,5 46,2 19,2 23,1 11,5 
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STRUCTURA EȘANTIONULUI:  
Sex 
 



























Salariat la stat, bugetar
Salariat în mediul privat
Lucrător în gospodărie, agricultor
Patron, întreprinzător
Pensionar
Casnică, șomer, fără ocupație
Elev, student
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Pe o scală de la 1 la 130, care credeți că este coeficientul dvs. de inteligență? 
 
Repartiția coeficientului mediu de inteligență pe vârste, regiuni, ocupații și tip de localitate 
   

































































Oraș cu peste 
200.000 loc.
Oraș cu 100.000 -
200.000 loc.
Oraș cu 30.000 -
100.000 loc.
Oraș cu mai puțin 
de 30.000 loc.
Comună sau sat
Coeficientul de inteligență mediu 
perceput al populației adulte din 
România: 94,5 
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BACAU 5 3 10 0 17 19 37 3.4 
BOTOSANI 2 2 6 0 10 13 22 2.0 
IASI 2 2 0 18 22 24 46 4.2 
NEAMT 2 3 6 0 11 17 28 2.6 
SUCEAVA 7 3 6 0 16 21 37 3.4 
VASLUI 1 5 5 0 11 13 24 2.2 
Total Nord Est 19 18 33 18 88 107 195 17.8 
"Sud Est" 
BRAILA 1 0 0 10 11 6 17 1.6 
BUZAU 1 2 7 0 10 14 23 2.1 
CONSTANTA 4 6 0 16 26 12 38 3.5 
GALATI 1 2 0 15 18 13 31 2.8 
TULCEA 2 4 0 0 6 6 12 1.1 
VRANCEA 3 5 0 0 7 12 19 1.7 
Total Sud Est 11 20 7 41 79 63 141 12.8 
"Sud-
Muntenia" 
ARGES 2 5 9 0 16 16 32 2.9 
CALARASI 2 4 0 0 6 9 16 1.4 
DAMBOVITA 4 5 0 0 8 18 26 2.4 
GIURGIU 1 3 0 0 4 9 14 1.2 
IALOMITA 2 4 0 0 7 8 14 1.3 
PRAHOVA 7 2 0 11 20 19 40 3.6 
TELEORMAN 3 4 0 0 7 12 19 1.7 
Total Sud-Muntenia 21 27 9 11 69 91 160 14.5 
"Sud Vest 
Oltenia" 
DOLJ 4 0 0 15 19 15 34 3.1 
GORJ 4 5 0 0 9 9 18 1.6 
MEHEDINTI 2 0 5 0 7 7 14 1.3 
OLT 4 6 0 0 10 12 22 2.0 
VALCEA 4 0 6 0 10 10 20 1.8 
Total Sud Vest 17 11 11 15 54 54 108 9.8 
"Vest" 
ARAD 4 0 9 0 13 10 23 2.1 
CARAS-SEVERIN 4 6 0 0 9 7 16 1.5 
HUNEDOARA 9 9 0 0 18 5 23 2.1 
TIMIS 4 2 0 16 22 15 37 3.4 
Total Vest 20 17 9 16 63 37 100 9.0 
"Nord 
Vest" 
BIHOR 5 0 0 11 16 15 31 2.8 
BISTRITA-NASAUD 2 5 0 0 6 10 16 1.5 
CLUJ 3 5 0 16 24 12 36 3.3 
MARAMURES 6 2 7 0 16 10 26 2.4 
SATU MARE 3 0 6 0 9 10 19 1.8 
SALAJ 2 3 0 0 5 7 12 1.1 
Total Nord Vest 21 15 13 27 76 65 140 12.8 
"Centru" 
ALBA 6 5 0 0 11 8 19 1.7 
BRASOV 5 4 0 14 23 8 31 2.9 
COVASNA 2 3 0 0 6 6 11 1.0 
HARGHITA 3 4 0 0 7 9 16 1.5 
MURES 4 4 7 0 15 14 29 2.7 
SIBIU 4 3 8 0 16 8 23 2.1 
Total Centru 25 23 16 14 78 52 130 11.9 
"Bucuresti- 
Ilfov" 
Ilfov 6 4 0 0 10 11 21 1.9 
Bucuresti 0 0 0 104 104 0 104 9.5 
Total Bucuresti- Ilfov 6 4 0 104 114 11 125 11.4 
Grand Total 141 134 97 248 620 480 1100 100 
Procent 12.8 12.2 8.8 22.5 56.4 43.6 100   
 
